



Proximity Switch of Capacitive Type by Methode of 
Frequency Selection 
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右辺第3項が C2変化による変動分であるから
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変化の場合を示しているが ILIω| は C1を固定する
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(s+0.38ω0) (s+2.63凶0)T(s)こ3・ (s+j曲。) (s-jω0) 
1 _ 1 ， 1 7こだし一一一一一一一+C Cl ' C2 
また電力条件は R (j曲)=aa-alw2 < 0から



































1 1 そして一τ一一一一ー =(1+R1G2)一一一ーとかける.
p go go 
d = R1G2ー 2
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波数(速度)は 2 ， 000~3 ， 000 (回/秒)にとEる.
⑥ ウィーンブリッジ発展回路の場合
この発振周波数の関係は I ① (B)で与えられ，発
振条件としては
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